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DARI MUKA 1 
Selain penyerahan bia- 
siswa, Osaka Gas melalui 
OCFICE turut menyerah- 
kan sumbangan berupa 
peralatan penyelidikan 
ur. tuk penubuhan mak- 
mal tenzea di Fakulti Ke- 
juruter?. än. Sumbangan 
berjur., lih RM55,000 itu 
al: an digunakan dalarn 
E,. F: mbelian peralatan asas 
dal;; m penyelidikan tena- 
k:.. 
Selari dengan matlamat 
untuk menjalankan pe- 
nyelidikan secara usa- 
!, asama, pihak OSAKA 
GAS jüg: ý telah menaja 
dua ora::; staf akadcmik 
c, ari Fa?: u'ti Kejuruteraan 
I: e pusat"-Dusat penye- 
iidikan OSAKA GAS di 
C; aka dan membantu 
da'am la-watan kedua- 
du:. staf ber-kenaan 
n, elav, at universiti-uni- 
versiti terkenal di se-kitar 
kawasan Kansai ra-da 
bulan Februari lepas. 
Matlamat utama pena- 
jaan tersebut adalah untuk 
mendapatkan bantuan 
dan kepakaran pernpro- 
sesan gas asli dzri OSAKA 
GAS scrta mengen. al pasti 
institusi aicademik yang 
sesuai untuk kerjasarna 
lalam pembentukan pro- 
gram baru iaitu Kejuru- 
teraan Kimia dan Proses 
dengan memfokuskan pe" 
melidikan dan pemban- 
. gunan 
(R&D) dalam in- 
dustri gas dan minya 
bermula tahun 2004. . Berucap pada majlis ter- 
sebut, Timbalan Naib 
Canselor (Pembangunan) 
Unimas, Professor 
Khairuddin Abdul Hamid 
berkata, program baru it. 
akan memberi keutamaan 
kepada kerjasama pihaý. 
universiti dengan indus- 
tri-industri yang berki- 
atan. 
"Kerjäsama ini, melipu; i 
latihan industri yang mel i- 
batkan pelajar-pelaja- 
dalam bidang kejuruter- 
aan kimia di loji-loji sera 
industri gas dan minya}: 
di samping kerjasama da- 
lam permindahan teknolu- 
gi juga kepakaran. " 
"Selain itu pelbagai 
usaha dan pendekatan 
diva. ̂ . tik akan dilakukan 
untuk mewujudkan tena- 
ga kerja yang berkualii; 
bagi memenui keperluan 
dalam industri gas dan 
minyak di negeri ini khas- 
nva: " 
"Inilah yang membeza- 
kan program Kejuruteraan 
Kimia (Gas dan Minyak) 
yang ditawarkan di 
Unimas dengan universiti- 
universiti yang lain di 
Malaysia. " 
Behau berkata, majlis 
itu juga menandakan ge- 
nap empat tahun Fakulti 
Kejurateraan, Unimas dan 
OGFICE menjalinkan ker- 
jasama dalam bidang pe- 




PENGARAH Eksekutif OGFICE, Osaka, Jepun, Encik Akira Kutsumi menyampaikan biasiswa OGFICE kepa- 
da pelajar Fakulti Kejuruteraan sambil disaksikan oleh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Unimas, 
Profesor Khairuddin Abdul Hamid. 
ngunan industri gas dan 
minyak. 
Sehubungan itu, Profe- 
sor Khairuddin berkata, 
beliau yakin dengan ban- 
tuan serta kerjasama dari- 
pada OGFICE dalam pe- 
nyelidikan dan pemban- 
gunan industri gas dan 
minyak, Unimas dalarn 
tempoh terdekat mampu 
melahirkan para uaduan 
yang berkua; iti. 
Svarikat OSAKA GAS 
merupakan svarikat pem- 
bekal gas kedua terbesar 
di Jevun. la beroperasi di 
kawsan landai van me- 
liputi Osaka, Kobe dan 
Kvoto. 
Syarikat herkenaar 
nmmbekal gas asli kepada 
6.4 juta pengguna pade 
pen h. ýjur. halal Ma 
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2000 dengan tenaga kerja 
seramai 9.264 orang. Pen- 
jualan gas ash adalah se- 
banvak 7 , . 
407 juta meter 
padu at-au 32 peratus dari- 
pada pen, ý, unaan keselu- 
ruhan negara Jepun. 
Svarikat tersebut telah 
memper'-; embangkan 
cperasinva dan terkini, 
menceburi bidang pen- 
ianaan : uasa den-an her- 
teraskan gas asli sebagai 
bahan"api utama. Syarikat 
OSAKA GAS aktif dalam 
pelbagai penyelidikan 
yang berteraskan gas asli 
dan pada tahun lepas, 
svarikat tersebut mem- 
punyai 349 penyelidik dan 
membelanjakan 14 bilion 
yen (RA4448 juta) untuk 
aktiviti penvelidikan ber- 
asaskar gas asli. 
Setakat ini, yayasan 
tersebut telah menjalan- 
kan banyak aktiviti de- 
ngan memberi bantuan 
biasiswa, peralatan mak- 
mal, bahan-bahan penga- 
jaran dan penyelidikan di 
negara-negara ASEAN 
terutamanya, di Indone- 
sia, rakan niaga terbesar 
OSAKA GAS. Unimas me- 
rupäkan rakankerjasama 




Unimas, fakulti berkenaan 
telah ditubuhkan pada 
bulan Disember. 1993 dan 
kini menawarkan empat 
program kejuruteraan per- 
ingkat pascasiswazah. 
Program-program terse- 
but ialah Program Kejüru- 
teraan Mekanikal dan Sis- 
tem P embuatan, Program 
Kejuruteraan Elektronik 
dan Telekomunikasi, Pro- 
gram Kejuruteraan Elek- 




pasaran dan keperluan 
dari industri-industri 
yang berdekatan, pihak 
fakulti tersebut akan me- 
nawarkan dua lagi pro- 
gram baru. 
Dalam masa terdekat, 
fakulti tersebut akan me- 
nawarkan program pasca- 
siswazah pada peringkat 
sarjana secara kerja kursus 
dalam beberapa bidang 
utama kejuruteraan seper-' 
ti yang ditawarkan di pe- 
ringkat Sarjana Muda d; ' 
institusi tersebut. 
Kursus peringkat sae=jana 
secara kursus itu ada-, 
lah tambahan kepada pro- 
gram yang sedia ada, iaitu' 
kursus peringkat Sarjana, 
dan Doktor Falsafah me-1 
nerusi penyelidikan. 
Selain itu, Fakulti Ke- 
juruteraan Unimas juöa 
akan menawarkan Pro- 
gram Sarjana Muda Keju- 
r. teraan Kimia dan Proses 
yang sinonim denga : ke- 
pesatan dalam ind:. ý. stri 
pemprosesan dan k mra 
terutamam"a dalam ir. dus- 
tri gas asli. Bagaimana;. im, 
pengambilan perrama 
pelajar untuk program 
baru itu hanya akan 
diadakan apabila kampus 
tetap Unimas siap dibina 
pada tahun 2004. 
Unimas juga mengahr 
alukan penvertaan indus- 
tri tempatan dan luar ne- 
gara untuk bekerjasama 
dalam pengajaran dan 
penveiidikan ataupun 
sumbangan kewangan ke 
arah kedua-duanva. 
Terkini, Fakulti Keju- 
ruteraan I nimas telah 
banvak mengadakan hu- 
bunKan dengan industri- 
industri dalam dan luar 
nege: i dalam pelbagai 
bidang seperti pembua- 
tan, minyak dan gas, pem- 
binaan, telekomunikasi 
dan c! ektrenik. I 
